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ABSTRAK 
AGATONIKA RISTIYONO, D1512004,“PROSEDUR PENGAJUAN DANA 
BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
(AUSKM) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN KARANGANYAR”, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen 
Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2016, 73 Halaman. 
 Beasiswa Anak Usia Sekolah Dari Keluarga Kurang Mampu ( AUSKM ) 
merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk anak usia sekolah dari 
keluarga kurang mampu, guna untuk meringankan beban pendidikan anak-anak 
usia sekolah dari keluarga kurang mampu khususnya untuk anak-anak usia 
sekolah yang berprestasi. 
 Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 
mendeskripsikan prosedur pengajuan dana beasiswa AUSKM di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Sumber data yang 
diperoleh berasal dari narasumber, aktivitas, dokumen, dan arsip terkait dengan 
prosedur pengajuan dana beasiswa AUSKM. Teknik pengumpulan data berasal 
dari wawancara, observasi, dan melalui dokumen yang berupa arsip ataupun 
berkas yang berhubungan prosedur pengajuan dana beasiswa AUSKM. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa prosedur yang harus 
dipenuhi untuk melaksanakan pengajuan dana beasiswa AUSKM adalah 
pengumpulan data calon penerima beasiswa AUSKM oleh tim penyelenggara, 
setelah itu dilakukan tahap verifikasi data calon penerima dana bantuan beasiswa 
AUSKM dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan data calon penerima bantuan 
yang di ajukan oleh sekolah apakah sesuai dengan persyaratan yang berlaku, 
setelah itu dilakukan penyaluran dana bantuan dari Kas Umum Daerah ke 
rekening sekolah, setelah di kirim ke rekening sekolah maka pihak sekolah akan 
mengambil dana tersebut di rekening masing-masing sekolah untuk kemudian 
dibagikan kepada peserta didik yang berhak menerima dana bantuan tersebut, 
setelah dana batuan tersebut sampai kepada peserta didik yang berhak 
menerimanya maka dilakukan proses pelaporan dengan dilakukan pemberian 
tandatangan ke kuitansi yang telah diberikan oleh tim penyelenggara sebagai bukti 
bahwa dana bantuan tersebut telah di salurkan. 
Keyword : prosedur, beasiswa, AUSKM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 
dokumen 
